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±
Bevezetés
$]pUWYiODV]WRWWXN tUiVXQN WpPiMiQDND]±N|]|WWL HUGpO\LSROLWLNDL
viszonyokat, mert ez a téma – meglátásunk szerint – mind a mai napig nem kel
OĘHQWLV]Wi]RWWDPDJ\DUW|UWpQHWtUiVEDQLOOHWYHIRQWRVQDNpUH]]NKRJ\tUiVXQN




pártokat s azok keletkezésének körülményeit. Ezek között a választóvonalat el
VĘVRUEDQD]DV]HPSRQWNpSH]WHKRJ\(UGpO\FVDWODNR]]RQHD6]HQW/LJiKR]D
W|U|N|NHOOHQLKiERU~EDQYDJ\LQNiEESUyEiOMRQVHPOHJHVPDUDGQL




WpQHWpEĘO$]HJ\LND%iWKRUL,VWYiQNRULHUGpO\LEHOSROLWLNiYDO2 a másik pedig, 
DPHO\LNHOĘV]|UpULQWHWWHD]pYLHVHPpQ\HNHWDKiERU~pVEpNHSiUWN|]|WWL
NRQÀLNWXVVDOPDMGDEpNHSiUWLHOOHQ]pNOHIHMH]pVpYHOIRJODONR]LN3 Horn Ildikó
nak a Századok c. folyóiratban megjelent, erdélyi kormányzattörténettel foglalko
]yFLNNHPXQNiQNHOĘ]PpQ\pQHNWHNLQWKHWĘDKiUPDVWDQiFFVDOIRJODONR]RWWtJ\
értekezésünk erre a témára külön már nem tér ki.
1 $UFKLYXP-DQD=DPR\VNLHJR.DQFOHU]D L+HWPDQD:LHONLHJR.RURQQHJR7RP,9
±:\GDO.D]LPLHU]/HSV]\.UDNyZWRYiEELDNEDQ$-=,9
2 +RUQ ,OGLNy$] HUGpO\L KiUPDVWDQiFVNRUPiQ\]DWD ±6]i]DGRN 
±
3 1DJ\/iV]Oy(UGpO\pVDWL]HQ|WpYHVKiERU~6]i]DGRN±
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A kutatás fontos ismeretekkel gazdagodott Horn Ildikó Báthori Andrásról szó
OyPRQRJUi¿iMiQDNIHMH]HWHLEĘOLOOHWYH(UGĘVL3pWHUWDQXOPiQ\DLEyOLV
$WL]HQ|WpYHVKiERU~HVHPpQ\pVKDGW|UWpQHWpW W|EEHQ LV IHOGROJR]WiN de 
inkább a hadtörténetre és azon belül is a magyarországi hadszíntérre és esemé
Q\HNUHNRQFHQWUiOWDN$IHMHGHOHPVpJNRUL(UGpO\W LOOHWĘHQH]iOWDOiEDQOHV]ĦNO
HJ\HJ\ V]HPpO\ SROLWLNXV KDGYH]pU WHYpNHQ\VpJpQHN YL]VJiODWiUD7 de a feje
GHOHPVpJHQEHOOLSROLWLNDLHUĘYLV]RQ\RNUDNDSFVRODWUHQGV]HUHNUHYDJ\pSSHQD
Habsburgokkal és azok kinevezett helytartóival fenntartott kapcsolatokra kevés 
¿J\HOPHWV]HQWHOWDPDJ\DUKLVWRULRJUi¿D(QQHNHOOHQpUHPHJHPOtWQNNpWRO\DQ
kutatót, akiknek a munkássága megkerülhetetlen Erdély fejedelemkori történe
tének a megismeréséhez. Veress Endre forrásközlései és tanulmányai rendkívül 
fontosak, hozzá hasonlóan sokat tett az Erdélyi Fejedelemség megismertetéséért 
6]iGHF]N\.DUGRVV/DMRVLVEiUPXQNiLPDPiUW~OViJRVDQVWLOL]iOWQDNpVHOEH
V]pOĘMHOOHJĦQHNKDWQDN






















LUDWDL ± ,±,, %XGDSHVW ± (UGpO\RUV]iJL SiSDL N|YHWHN MHOHQWpVHL
9,,,.HOHPHQSiSDLGHMpEĘO±%XGDSHVW
 6]iGHF]N\.DUGRVV /DMRV (UGpO\ pV0LKiO\ YDMGD W|UWpQHWH í 7HPHVYiU

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mondanivalójukkal bemutatják a két évtized legfontosabb történéseit. Ezeknek a 
IRUUiVRNQDND]|PHDPLOOHQQLXPLGHMpQMHOHQWPHJ(]HNN|]OHOVĘNpQWVRNROGDO~
tevékenysége miatt Szilágyi Sándort10 kell kiemelni. 
Fontos információkat tartalmaz még a szász lelkészek leírásaiból született, Jo
VHSK7UDXVFKiOWDO|VV]HJ\ĦMW|WWpVJRQGR]RWWPXQNDLVDPHO\HNEHQRO\DQtUiVRN





0LHOĘWW D IHMH]HW FtPpEHQ V]HUHSOĘ LGĘV]DN NLIHMWpVpUH VRU NHUOQH pUGHPHV
U|YLGHQ iWWHNLQWHQL D W|UWpQHWL HOĘ]PpQ\HNHW %iWKRUL ,VWYiQ OHQJ\HO NLUiO\QDN
QHP V]OHWWHN J\HUPHNHL H]pUW D ¿DWDORQ HOKDOiOR]RWW WHVWYpUpQHN .ULVWyIQDN
*ULVHOGLVpV=VLJPRQGpV$QGUiVQDNDJ\HUPHNHLW ,VWYiQ Boldizsár, And
10 6]LOiJ\L6iQGRU(UGpO\L2UV]iJJ\ĦOpVL(POpNHN7|UWpQHWLEHYH]HWpVHNNHO,,±,,,N|
WHW%XGDSHVWíDNRUV]DNUDYRQDWNR]yN|WHWHNNHUOWHNIHOVRUROiVUDWRYiEEL
akban: EOE II. vagy EOE III.)











,VWYiQ NLUiO\ HO DNDUWD MHJ\H]WHWQL9DVD =VLJPRQG OiQ\iYDO YpJO EDQ%HEHN
=VX]VDQQiYDO NHOWHN HJ\EH9LVV]DWpUpVHXWiQ HJ\ pYYHO%HEHN=VX]VDQQDPHJKDOW
$QGUiV|FFVHN|]EHQMiUiViUD=R¿D.RVWNiWDSRPRU]HLYDMGD OiQ\iWYHWWH IHOHVpJO
DNLWĘO¿DV]OHWHWWHVKDOiOiWN|YHWĘHQ*iERUWpV$QQiWHFVHGL%iWKRUL,VW
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8UDONRGiVD YpJpUH%iWKRUL ,VWYiQ HOYHV]WHWWH D OHQJ\HO V]áDFKWD N|]QHPHVVpJ
WiPRJDWiViWSpOGiXODN|]SRQWLKDWDOPDWHUĘVtWĘOpSpVHLYDJ\pSSHQD=ERURZV
NLJ\PLDWW $ =ERURZVNLDN ± DNLN EHQ HOVĘNpQW VRUDNR]WDN IHO %iWKRUL
PHJYiODV]WiVDP|J|WW±D]DVpYHNUHV]HPEHNHUOWHNDNLUiOO\DODNLUHWWH
QHWHVERVV]~WiOOWDFVDOiGRQD]HJ\LN=ERURZVNLWQpYV]HULQW6DPXHáWNLYpJH]
tette. A nemesség ezen az akción szörnyen felháborodott, a „nemesi aranysza
EDGViJ´PHJVpUWpVpQHNpVPHJFV~IROiViQDNpUH]WpNDPLEHQPDJDDNDQFHOOiULV
NRPSURPLWWiOyGRWW(]HNXWiQQHPLJHQiOOKDWRWWNL=DPR\VNLHJ\%iWKRULPHOOHWW
PiMXViQD]WtUWD0LNRáDM.U\V]WRI5DG]LZLááWURFNLYDMGiQDN hogy sem 
%ROGL]ViUQDN VHPSHGLJ$QGUiVQDNQLQFVHVpO\HDNRURQiUD DP~J\ LVD W|U|N
$ /XJRVV\NyGH[EHQ IHQQPDUDGW HJ\ KLiQ\RVDQ IHQQPDUDGW YHUVH KWWSPHNQLLI
KXKWPOLQGH[KWPOOHW|OWpVLLGĘ±±
 %iWKRUL $QGUiV ± %iWKRUL $QGUiV OHJNLVHEE ¿D DNL WHVWYpUHLYHO HJ\WW
Krakkóban nevelkedett. Nagybátyja, Báthori István lengyel király egyházi pályára 




támadása miatt nem tudta véghez vinni, a schellenbergi csata után, menekülés közben 












re, Ghiczi Jánosra bízta. Ghiczi engedelmesen végrehajtotta a fejedelem (vagyis 
DOHQJ\HONDQFHOOiULDNpUpVHLWPDMGXWiQD%iWKRULFVDOiGWDJMDLYDOKDUFROYD
irányította a fejedelemség politikai életét.
UHKiURPSROLWLNDLFVRSRUWN|UYRQDOD]yGRWW$]HJ\LNHWD%iWKRULFVDOiG








JDUDVLELUWRNRQWHOHSHGHWW OHDKRQQDQDNHJ\HVDW\iNDWHOĦ]WpN« ´22 A korabeli 
krónika szerint Boldizsár nagyon jól érezte magát Fogarason, amelyet Báthori Ist
YiQKDJ\RWWUiYpJUHQGHOHWpEHQ(UGpO\HOĘNHOĘLXJ\DQDNNRUQHP|UOWHNHQQHN
DWWyOWDUWRWWDNXJ\DQLVKRJ\PHJNH]GĘGLNDFVDOiGRQEHOOLWRU]VDONRGiVDPHO\







A másik politikai csoportot a tradicionális erdélyi arisztokrácia vezette, élükön 





























lat, mely szerint jezsuitáknak el kell hagyniuk az Erdélyi Fejedelemséget. A vádak 
N|]|WWV]HUHSHOWHNYDOyWODQiOOtWiVRNLVPLQWSpOGiXOKDWDORPiWYpWHOHOĘNpV]tWpVH
protestánsok legyilkolása stb. Ezt a döntést be is cikkelyezték: „Néha pedig ez 
2UV]iJQDNpVKR]]iYDOyELURGDORPQDNPLQGHQUpV]HLEĘOWHOO\HVVpJJHOH[XOiOWDW
tatnak mind személyekben, s mind pedig mindennémü jóknak birodalmitól pri






A jezsuiták eltávolítása mellett legalább olyan fontos volt Ghiczi János le
YiOWiVDLV$NRUPiQ\]yXJ\DQPHJSUyEiONR]RWW*iOO¿-iQRVMDYiUDOHPRQGDQL
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hogy nem a fejedelmi jogkör, hanem a fejedelem mögött álló bürokrácia hatásköre 
növekedett.309DOyV]tQĦOHJKiURPLO\HQSRQWDpVDFLNNHO\HNNHUOWHN
EHXWyODJDPHGJ\HVLRUV]iJJ\ĦOpVYpJ]pVHLN|]pPHO\HNEĘYtWHWWpNDNDQFHOOiULD




is tette, a kancellária erejével próbálta megóvni a Báthori család többi tagjától.
8J\DQDNNRU%iWKRUL$QGUiV¿DLWQHPVLNHUOWNLV]RUtWDQLDKDWDORPEyO%iW
KRUL %ROGL]ViU PLXWiQ )RJDUDVVDO HJ\WW PHJNDSWD D Ä)RJDUDVI|OG JUyIMD´ pV
IĘLVSiQMD FtPHW N|]YHWOHQEHWHNLQWpVW Q\HUW D] HUGpO\L EHOSROLWLNiED%ROGL]ViU
PHOOHWW,VWYiQLVIRQWRVSR]tFLyEDNHUOWĘOHWWDYiUDGLIĘNDSLWiQ\




NiWPDMGKDUDJRVDQWiYR]RWWDKHO\V]tQUĘO.32 Ez természetesen csak egy szimbo
OLNXV|VV]HFVDSiVQDNWHNLQWKHWĘDYDOyGLNRQÀLNWXVRNHJpV]HQPiVGLPHQ]LyEDQ
K~]yGWDN%ROGL]ViU)RJDUDVRQHJ\QDJ\RQLOOXV]WULVXGYDUWUHQGH]HWWEHpV|QiO





embere (senatus princeps)33 D]W MDYDVROWD W|UHNHGQL NHOO DUUD KRJ\=VLJPRQGRW




32 :ROIIJDQJL GH %HWKOHQ +LVWRULD GH 5HEXV 7UDQVV\OYDQLFLV 7RPXV 7HUWLXV &LELQLL
±
33 Chronicon I., 100.
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
szintén megromlott a viszonya –, de ha ez nem sikerülne, akkor Boldizsárt meg 
NHOO|OHWQL$V]ĦNN|UEHQPHJWiUJ\DOWWHUYUĘODIHMHGHOPHW*iOO¿-iQRVWiMpNR]
tatta.%iWKRUL=VLJPRQGHOĘV]|UWiPRJDWWDD]HONpS]HOpVWGHNpVĘEE&DULOORDW\D
KDWiViUD HJ\ NHUHV]WpQ\ HPEHU QHP YHKHW UpV]W LO\HQ EĦQ|V V]HUYH]NHGpVEHQ
YLVV]DNR]RWW=VLJPRQGWiMpNR]WDWWDEiW\MiWD WHUYUĘOD]]DO LVPHJYiGROYDV]HU
YH]NHGĘNHW KRJ\(UGpO\ EHNDSFVROyGiViW NpV]tWLN HOĘ D W|U|NHOOHQHV KDUFRNED
DPLYDOyMiEDQDIHMHGHOHPN|UOV]HUYH]ĘGĘFVRSRUWWHUYHYROW A testvérek ki
békültek, viszont Boldizsár javaslatot készített a két kancelláriai titkár, Gyulai Pál 






VDMiW YDODPLQWPiV NDWROLNXV IĘ~U ELUWRNDLQ OH LV WHOHStWHWWH ĘNHW A jezsuiták 
távozása után a szerzetesek munkáját az itáliai zenészek váltották fel, még a térí






an elégedetlenek voltak a fejedelmi birtokadományozások miatt is. Négy év alatt 
V]iPRVELUWRNNHUOWD%iWKRULDNpV=VLJPRQGNHJ\HQFHLNH]pUH tJ\ MHOHQWĘVHQ














 EOE III. 277.
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PLVV]XPRWN|WQL(QQHNHJ\LNNtVpUĘMHOHD]YROWKRJ\=VLJPRQGIHMHGHOHPNL
békítette egymással Kovacsóczi Farkast és Bornemissza Boldizsárt. A teljes 








pitány személye ellen, mint inkább az intézkedéssel szemben jelentkezett, utalva 





tokot, sem hivatalt nem nyertek. Így a Báthoriak mozgalmának támogatói szinte 
WHOMHVHJpV]pEHQNLYiOWDNHEEĘODFVRSRUWEyO$Ä.HQGLSiUW´WDJMDLYDOyV]tQĦOHJ
IpOYHD*\XODL±*iOO¿J\XWiQHJ\HVHWOHJHV~MDEEWLV]WRJDWiVWyOUipEUHGWHNDUUD
hogy kompromisszumot kell kötni a kancelláriával: Kovacsóczi megtartja kan
celláriai hivatalát, és a kancellária hatáskörét sem csökkentik, cserébe viszont az 
országos és megyei hivatalokat a Kendiek támogatói tarthatják meg. Ezzel Báthori 
=VLJPRQGN|UpQHNV]LQWpQPLQGHQUHPpQ\HV]HUWHIRV]ORWWKDWDOPiQDNQ|YHOpVpUH














 $ W|UWpQHWLKDJ\RPiQ\DEpNHSiUWRWÄW|U|N|VQHN ´ DKiERU~VSiUWRWSHGLJÄQpPHWHV




YHOQL VDMiWEHIRO\iVXNDW pVELUWRNDLN V]iPiW9LV]RQW D%iWKRUL¿YpUHNDKiERU~





A Báthori testvérek és a Kendiek közeledését mi sem bizonyítja jobban, mint 
D]DWpQ\KRJ\EDQ%ROGL]ViUHOYHWWH.HQGL6iQGRUOiQ\iW majd Kovacsó
F]LNDQFHOOiU.HQGLPiVLNOiQ\iWYH]HWWHROWiUHOpPLXWiQD]HOVĘIHOHVpJpWĘODNL




pillanat, amikor Kendi Sándor az ellenzéki mozgalom vezéralakja lett, s ehhez 






hogy keresztényi kötelesség a pogány ellen harcolni. Ezzel szemben a kivárók, 
élükön Kendi Sándorral, Kovacsóczi Farkassal és Báthori Boldizsárral együtt az
]DOpUYHOWHNKRJ\DW|U|N|WPpJQHPJ\Ę]WpNOHDKyGtWyNQDNXJ\DQLVYDQQDN
még rejtett tartalékaik. Kendi ebben a témában igen nagy tapasztalatot szerzett, 




egészében tárgyalja a kivárók politikai elgondolásait. Ezt Gyulai Pál írta Sibrik 
*\|UJ\QHNYiUDGLNDSLWiQQ\iW|UWpQĘNLQHYH]pVHDONDOPiEyO(EEHQDKXPDQLVWD
Gyulai kimondja az erdélyi politika alapvetését. A kancelláriai titkár szerint csak 
QHN´ WLWXOiOMD'ROJR]DWXQNEDQ pSSHQ H]W D KDJ\RPiQ\W SUyEiOMXNPHJ SRQWRVtWDQL
PpJKR]]i D ÄKiERU~VSiUWRW´ EHDYDWNR]iVSiUWLDNQDN D ÄEpNHSiUWLDNDW´ NLYiUyNQDN
QHYH]]NÒJ\JRQGROMXNKRJ\H]]HODIRJDORPFVHUpYHOVRNNDOMREEDQOHKHWGH¿QLiOQL
azt a diskurzust, amely a korabeli Erdélyben folyt. A vita nem abban állt, hogy az Er
GpO\L)HMHGHOHPVpJFVDWODNR]]RQHD6]HQW/LJiKR]KDQHPKRJ\H]WPLNRUWHJ\HPHJ
 &KURQLFRQ,
 Veress Endre: Báthory István erdélyi fejedelem és lengyel király levelezései I. kötet. 
.ROR]VYiU
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akkor lehet sikeres az Erdélyi Fejedelemség, ha a Habsburg Monarchia és az Osz
PiQ%LURGDORPN|]|WWNtQRVDQHJ\HQV~O\R]ySROLWLNiMiWIHQQWDUWMDÄ$PLSHGLJD
NDSLWiQ\LWLV]WVpJHWLOOHWLPHJtWpOpVHPV]HULQWV]iPRGUDD]HOVĘDKHO\VpJKHO\]HWH
legyen, amely két szomszéd, tudniillik a török és a német közt van, akik közül az 
HJ\LNQHNyULiVLHUHMHYDQDPiVLNSHGLJKR]]ipUWpVEHQpVJ\HVVpJEHQWĦQLNNLD
OHJQDJ\REEPĦYpV]HWH]HNN|]p~J\EHLOOHV]NHGQLKRJ\VHD]HJ\LNVHDPiVLNQH




a két párt kompromisszumra tudott jutni abban, hogy a török felszólítás ellené
re késleltessék a hadfelkelést, és nem csatlakoznak Szinán hadseregéhez, inkább 
NLYiUQDN$.HQGL 6iQGRU iOWDO EHQ\~MWRWW MDYDVODWRW D UHQGHN HO LV IRJDGWiN 
$PiVLNQDSLUHQGLSRQW LV D.HQGLPR]JDORPJ\Ę]HOPpWKR]WD9DOyV]tQĦOHJD
fejedelmi párt nyomására a nemesség elfogadta a hadsereg ellátására szánt adó 
kivetését. A kalangyaadónak vagy kalangyapénznek nevezett adót kivétel nélkül 
PLQGHQWiUVDGDOPLUpWHJKH]WDUWR]yODNRVQDN¿]HWQLHNHOOHWWtJ\KDLGHLJOHQHVHQ
LV ± D NDODQJ\DDGy UHQGNtYOL FVDN KDGLFpORNUD HON|OWKHWĘ DGyIDMWD OHWW ±PHJ




V]iV]RNHOOHQH]WpND]~MDGyNLYHWpVpW Az állandó adók mellett a kalangyaadót 
EQWHWpVQHNpUWHOPH]WpNPLYHOV~O\RVDQpULQWHWWHĘNHWDSOXV]WHUKHNN|YHWHOpVH
$] ~M DGyEyO EHIRO\W |VV]HJHW HJ\ NO|Q EL]RWWViJ ĘUL]WH pV HOOHQĘUL]WH DPHO\
igyekezett megakadályozni, hogy a hadiköltségeken kívül másra is felhasználják 
DEHV]HGHWW|VV]HJHW(]DKiURPWDJ~EL]RWWViJDKRYDPLQGDÄKiURPQHP]HW´
HJ\WDJRWNOG|WWDN|YHWNH]ĘV]HPpO\HNEĘOiOOW.HQGL*iERUV]HQWOiV]OyL6LJHU
János, Albert Huet. Kendi az erdélyi nemesség, Siger a székelyek, Huet szebeni 
NLUiO\EtUy SHGLJ D V]iV]RNNOG|WWH YROW1DJ\J\Ę]HOPHYROW D ÄEpNHSiUWQDN ´
KRJ\DQHPHVVpJUpV]pUĘO.HQGL*iERUWGHOHJiOWiNPLYHODKDGLVHJpO\WDIHMHGH
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
NO|Q|VHQD.HQGLHN´  akik a szükséges többletjövedelmet a jobbágyság teljes 
ellehetetlenítésében látták. Egy sor olyan intézkedést hoztak, amivel rontották a 
jobbágyok anyagi helyzetét. Nem engedték meg például, hogy a jobbágyok köl
FV|QWYHKHVVHQHNIHOD MREEiJ\RNQDNDVDYDQ\~ERUWSLDFLiURQDSHQpV]HVpV
URPORWWJDERQiWG|JO|WWPDUKDpV MXKK~VWPDJDViURQDGWiNHO Ä$ OHJNLVHEE

















titkos küldetésen Prágában járt, ahol az oszmánoktól való elszakadásról és a csat
lakozás fejében adandó privilégiumokról tárgyalt. Ennek a kérdésnek a megtár
gyalására a fejedelem hazahívta Báthori András bíborost is. A családon belül már 
HNNRUpU]pNHOKHWĘYROWDQp]HWNO|QEVpJ=VLJPRQGpV&DULOORV]HULQWFVDNDQQ\LW




Magyar Királyságnak legyen a része, s ezenkívül illesse meg a szabad fejedelem
választás joga.(EEĘODSROLWLNDLGLVNXU]XVEyOYpOHPpQ\QNV]HULQWPiUIHOVHMOLN
a transzilvanizmus gondolata. Az Erdélyi Fejedelemség csatlakozzon a keresztény 
OLJiKR]D.LUiO\KiJyQ W~OL UHQGHNHOLVPHULNDPDJ\DUXUDONRGy IHQQKDWyViJiW
Erdély ne legyen része Magyarországnak, s a három nemzet tagjai rendelkezzenek 
 Uo.
 Uo.
 EOE III. 300.
 EOE III. 303.
 EOE III. 307.





az elképzelését Carillo atyának írt egyik levelében fejtette ki. Támogatja, hogy 
0DJ\DURUV]iJpV(UGpO\QHFVDNHUHMNHWHJ\HVtWVpNKDQHPD]RUV]iJUpV]HN~MUD
egyesüljenek, mivel egymás nélkül a két országrész életképtelen, viszont a szabad 
IHMHGHOHPYiODV]WiVWPHJNHOOĘUL]QLWRYiEEiPHJNHOODNDGiO\R]QLD]WKRJ\%iW
KRUL=VLJPRQGpVOHV]iUPD]RWWMDLQHOHJ\HQHN|U|N|VIHMHGHOPHL(UGpO\QHNPHUW
a fejedelemség azon nyomban veszélybe kerülne, hiszen a király nélkül képtelenek 
PHJYpGHQLPDJXNDW(UGpO\VRUVDSHGLJIRQWRVDEED%iWKRULFVDOiGM|YĘMpQpOLV
András fontosnak tartotta azt is, hogy teljesen legitim módon történjék a csat
ODNR]iV9DJ\LVPLQGD] HUGpO\LPLQGDPDJ\DURUV]iJJ\ĦOpV V]DYD]]DPHJD
V]|YHWVpJN|WpVWDKiERU~EDYDOyEHOpSpVWPLQGNpWIpOUDWL¿NiOMD Így a Habsbur























 Epistolae Procerum Regni Hungariae. Pars III. Complectens Epistolas ab anno MD
/,90'&&;,&ROOHJLW*HRUJLXV3UD\3RVRQLí
 &KURQLFRQ,Ä'HGHIHFWLRQHQLKLOVWDWXWXPLQLVWLV&RPLWLLV«´





a fejedelem is. „Vigesima Apr. [április huszadikán – B. P.] mondják, hogy az ja
nicsár aga innét megindulna, de mintha kétséges volna elindulása, nagy örömest 
YiUQiNDEpNHVVpJHW´ 
,,,0XUiGPHJSUyEiOW EpNpW N|WQL GH5XGROI QpPHWUyPDL FViV]iU Et]YD D
keresztény összefogásban, visszautasította a szultán közeledését.
 IRO\DPiQ D 3RUWD HJ\UH LQJHUOWHEEHQ ¿J\HOWH D] HUGpO\L W|UWpQpVHNHW
Hiába követelte a katonai támogatást, a fejedelem hátráltatatta a nemesek hadba 
YRQXOiViWQRKDD]RUV]iJJ\ĦOpVPHJV]DYD]WDDKDGIHONHOpVW1HPEt]YDD]HUGpO\L
WiPRJDWiVEDQ6]LQiQQDJ\YH]tU VHJtWVpJO KtYWD D V]XOWiQ ÄYD]DOOXViW ´ D WDWiU




nedek udvarhelyszéki kapitány Prázsmár körül gyülekezett székely katonáival. 
+R]]iOiWWDND]pV]DNLKiJyNEHYiJiViKR]KRJ\IHOWDUWy]WDVViNDWDWiUKDGHUĘW$
+XV]WN|UQ\pNLKiJyNN|]OYLV]RQW%iWKRUL=VLJPRQGQHPKDJ\WDPLQGHJ\LNHW
eltorlaszolni, „ugyanis a fejedelem sehogy sem akarta esetleges távozásának az 
~WMiWHO]iUQL´ $WDWiURNHOOHQPR]JyVtWRWWIĘVHUHJHW%iWKRUL%ROGL]ViUYH]HWWH
A hadi helyzet változása – szinte mindenki biztos volt benne, hogy a tatár csa
SDWRNPHJIpNH]pVHOHKHWHWOHQD6]HQW/LJDHUĘLVHPWXGWDNPiURO\DQOiWYiQ\RV
sikereket elérni, mint a januári hadjárat idején – Erdélyben politikai krízist váltott 
NL$]M~OLXVHOVHMpUH|VV]HKtYRWWÄIHJ\YHUHV´RUV]iJJ\ĦOpV*\XODIHKpUYiURQ
ült volna össze, ám a fejedelem, félve az ellenzék katonai nyomásától, a fejedelmi 
tanácsot Tordára hívatta. Személyesen meg se jelent, hanem Geszti Ferenc kép
viselte a fejedelem akaratát. Geszti beszédében élesen támadta a Kovacsóczi–




 Szádeczky, 2012. 33.




 Chronicon I., 111.
 EOE III. 317.




PiUFVDND]pUW LVPHUW5XGROI UDJDV]NRGRWWD]RUV]iJJ\ĦOpV MyYiKDJ\iViKR] 
$PLNRUDWRUGDLiOWDOiQRVRUV]iJJ\ĦOpVKR]]iOiWRWWDIHMHGHOPLHOĘWHUMHV]WpVWiU
gyalásához, Kendi, aki kiváló szónok hírében állt, beszédében a kivárás mellett 
érvelt. A helyzetet végül a tatár betörés döntötte el: a hadseregben szükség volt 
D IHMHGHOHPV]HPpO\HVKDGHUHMpUH LV=VLJPRQGD]RQEDQD] HOOHQ]pNWĘOYDOy Ip
lelmében lemondott. Politikai ellenfelei gyorsan intézkedtek: követeket küldtek 
Konstantinápolyba, hogy bocsánatot nyerjenek az eddigi törökellenes irányvona
lért, illetve kérvényezték a Portánál, hogy a szultán ismerje el Báthori Boldizsárt 
fejedelemnek.70 A családon belüli kontinuitás elviekben megnyugtatta volna a tö
rököt, ha az oszmánoknak nem lettek volna komoly fenntartásai a Báthoriakkal 
szemben.
=VLJPRQG  M~OLXViQDN N|]HSpQ WiYR]RWW D IHMHGHOHPVpJ pOpUĘO 7RUGiUyO
.ĘYiUEDPHQWPLYHOD]LWWHQLYiUNDSLWiQ\.HUHV]W~UL.ULVWyIEHDYDWNR]iVSiUWL
QDNV]iPtWRWW(EEĘO~J\YpOMNKRJ\DIHMHGHOHPYDOyMiEDQQHPDNDUW WiYR]QL




volt fejedelem döntésének körülményeit ecseteli. Ha menni akart volna, egyrészt 
távozhatott volna Magyarország irányába Rudolfhoz, másrészt András vagy ép
SHQDVyJRUD=DPR\VNLiOWDOEHIRJDGiVUDWDOiOWYROQDD5]HF]SRVSROLWiEDQLV'H
nem ment, hanem maradt.
Eközben a fejedelmi ellenzék, a kivárók hozzáláttak a hatalomátvételhez. Ken
GL 6iQGRU.RYDFVyF]L )DUNDV pV%iWKRUL %ROGL]ViU RUV]iJJ\ĦOpVW KtYWDN |VV]H
Kolozsvárra.
A kivárók hamar aktivizálódtak. Követeket küldtek a törökökhöz, hadsereget 




V]iJRW OHPRQGRWWpV LWWD] LGĘKRJ\~MIHMHGHOPHWYiODVV]DQDN$NLYiUyNHUUH
DSRV]WUD%iWKRUL%ROGL]ViUWMHO|OWpN$]RUV]iJJ\ĦOpVHQH]HOOHQDMDYDVODWHOOHQ
pOHVNULWLNiYDOpOWHNDMHOHQOHYĘNIĘOHJDV]iV]RNpVDV]pNHO\HN72 Azzal érveltek, 
KRJ\ H] D] HOMiUiV W|UYpQ\HOOHQHVPLYHO D] RUV]iJJ\ĦOpV HOĘWW QHPPRQGRWW OH
 (2(,,,
70 Chronicon I., 111.
71 (2(,,,±
72 EOE III. 327.





nak tett, ugyanakkor az ország érdeke, hogy kiegyezzen a törökökkel, és ehhez 
~M IHMHGHOHP NHOO73 Az alkudozásban végül is addig jutottak, hogy felállítottak 
HJ\N|YHWVpJHWDPHO\LN.ĘYiUEDPHQWpV.ROR]VYiUUDNtVpUWHDIHMHGHOPHWKRJ\
RWWPRQGKDVVDHOOHPRQGiViQDNRNDLW$N|YHWVpJWDJMDLWDN|YHWNH]ĘV]HPpO\HN







mond mögött sorakoztak fel.
+RJ\WLV]Wi]]iNYpJUHDKHO\]HWHWDXJXV]WXVUHRUV]iJJ\ĦOpVWKtYWDN|VV]H
Amint összeültek, Kovacsóczi Farkas kapott szót. Az addig ellenzéki kancellár 
V]LQWHSiOIRUGXOiVVDOIHOpUĘEHV]pGHWPRQGRWWKDOOJDWQLNHOODIHMHGHOHPUHEHNHOO
OpSQLDKiERU~EDPHUWH]W,VWHQpUWDKD]ipUWpVDV]DEDGViJpUWYtYMiN0DJ\DURU
szág és Erdély sorsa összekapcsolódott, így az erdélyieknek is harcolni kell a ma
gyarokért. Hivatkozási alapnak a tatárokat hozta fel, mondván, mekkora pusztítást 
végeztek, és nemsokára a török hadsereg is megérkezik, ezért ideje fegyverkezni.
$NpWPR]JDORPYH]HWĘLQHNOiWV]yODJRVHJ\HWpUWpVHXJ\DQDNNRUQHPKR]RWWiW
WĘVLNHUW$]DXJXV]WXVLV]DYD]iVRQ)HKpUPHJ\H8GYDUKHO\V]pN6HSVLV]pN
Kézdiszék, Orbaiszék és Csíkszék a béke fenntartása mellett szavaztak. Ellenállá
VXNDW~J\SUyEiOWDPHJW|UQLDIHMHGHOHPKRJ\DNLYiUyNKR]N|WĘGĘÏYiUL,VWYiQ
portai követet küldte a rendekhez, aki beszámolt arról, hogy a szultán annyira 
felháborodott a fejedelemség politikai és katonai lépésein, hogy mindenképp bün
WHWĘKDGMiUDWRWIRJLQGtWDQL




IĘOHJ.HQGL6iQGRUWpV,IIMX-iQRVWĘNPpJLVDWHPSORPEDPHQWHN77 ahol a mise 
73 Chronicon I., 111–112.
 (2(,,,í
 6]LOiG\ ÈURQ±6]LOiJ\L 6iQGRU 7|U|NPDJ\DUNRUL iOODPRNPiQ\WiU , N|WHW 3HVW
±
 EOE III. 331.
77 EOE III. 333.




iWYpWHOOHO VĘWD IHMHGHOPHW LVPHJDNDUWiN|OQL$PLNRUD IHMHGHOHP'RPRQNRV
napján a templomba megy imádkozni, egy szegény gyermekkel megöletik. Ezt 
SHGLJD]HJ\LN|VV]HHVNYĘEHV]pOWHHOÄERUWyOIHOKHYOYH ´ A legkegyetlenebb 




várában ölték meg. Szalánczi Lászlót harc közben gyilkolták meg branyicskai kas
WpO\iEDQ*HUHQGL -iQRVPDJ\DURUV]iJL V]iPĦ]HWpVEHQ KDOWPHJ Vas György 




A törvény valójában a megmaradt és el nem távolított ellenzékiek megfélemlítése 
céljából került elfogadásra, amely meghozta a várt sikert: a kivárók megmaradt 
YH]HWĘLQHPV]HUYH]NHGWHNWRYiEE%iWKRUL=VLJPRQGHOOHQ$W|UYpQ\WEDQ








birtokolták a legfontosabb pozíciókat. Legfontosabb céljuknak az országos és a 
PHJ\HLYH]HWĘLSRV]WRNPHJĘU]pVpW WDUWRWWiN7~OQ\RPyW|EEVpJNDUyPDLND
tolikus felekezethez tartozott s a hagyományos erdélyi családok közül került ki. 






 Chronicon I., 112.
 Chronicon I., 113.
 Kemény József – Kovács István: Erdélyország történeti tára. II. kötet. Kolozsvár, 

 $SSUREDWD
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WLXPLQHPHVVpJ%RFVNDLYH]HWpVpYHO LOOHWYH%iWKRUL=VLJPRQGN|UHDNLNHGGLJ
a Kendiek mozgalmában tevékenykedtek. Mivel a hatalomból továbbra sem ré
V]HVOWHN H]pUW FVDWODNR]WDN D IHMHGHOHPKH] HOIRJDGWiN D +DEVEXUJRULHQWiFLy
JRQGRODWiWVDKLYDWDOLSR]tFLyNpUWpVELUWRNRNpUWFVHUpEHPHJWĦUWpNPpJDKR]





adták vissza az unitáriusok által elfoglalt szebeni templomot és iskolát az evangé
likus szászoknak. A szászokat érzékenyen érintette a kalangyaadó bevezetése, 
DPLHJ\UHWiYRODEEO|NWHĘNHWDNLYiUyNWyO0LQGHQV]HPSRQWEyOH]YROWDOHJKH
terogénebb és legellentmondásosabb csoport: többségében protestáns személyek, 
akik a katolikus magyar királyt támogatták, de voltak közöttük székelyek, szászok 
és olyan nemesek is, akik alig vagy jószerével egyáltalán nem rendelkeztek ne
mesi földdel. Többségüket nem is tradicionális erdélyi, hanem olyan bevándorolt 




politából hazaszivárgottak, azok a katonaelemek, akik nem jutottak semmilyen 
SR]tFLyEDėN%ROGL]ViUpNNDUDNWHUHVEpNHLUiQWLYiJ\DPLDWWYLV]RQ\ODJJ\RUVDQ
FVDWODNR]WDN=VLJPRQGSiUWMiKR]%iWKRUL,VWYiQOHYiOWiVDDYiUDGLNDSLWiQ\ViJUyO
pedig egyre közelebb lökte a három testvért Kendiék felé. A fentebb már tárgyalt 








KRYD VRUROKDWMXN7UyFViQ\L=VROW pV/i]iU0LNOyVNXWDWiVL HUHGPpQ\HLW YHWWN
DODSXODN|YHWNH]ĘNEHQ.pWKDWDOPLFHQWUXPRWYL]VJiOWXQND]HJ\LNDIHMHGHOPL
V]HUYHNpVDIHMHGHOPLXGYDUDPiVLNDYiUPHJ\pN(]HNHWDN|YHWNH]ĘWiEOi]D
tokban fogjuk közölni, magyarázatokkal.
 .HUHV]WpQ\0DJYHWĘ(J\Ki]W|UWpQHWL$GDWRN%iWKRUL=VLJPRQGSDUDQFVDDV]HEHQL
SROJiUPHVWHUKH]pVNLUiO\EtUyKR].|]OL6]DEy.iURO\.ROR]VYiU±
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.LYiUiVPHOOHWWpUYHOĘN %HDYDWNR]iVPHOOHWWpUYHOĘN
Kendi Sándor Bocskai István
Kovacsóczi Farkas $SD¿0LNOyV









ben biztosan tagjai voltak a fejedelmi tanácsnak. Eszerint 10 tanácsos a kivárók, 3 
pedig a beavatkozók csoportjához sorolható. Tehát az egyik legfontosabb hivatalt 
a kivárók uralták, nélkülük a fejedelem a legtöbb kérdésben nem is léphetett. A 
WDQiFVRVRN%RFVNDLNLYpWHODNLSDUWLXPLV]iUPD]iV~YROWDKDJ\RPiQ\RVHUGpO\L
nemesség részét képezték.






*\XODI¿/HVWiU  EHDYDWNR]iVSiUWL nem
Jósika István  EHDYDWNR]iVSiUWL nem
Királyfalvi János  EHDYDWNR]iVSiUWL igen
Kakas István  EHDYDWNR]iVSiUWL nem
%DOiV¿-iQRV  EHDYDWNR]iVSiUWL igen
%HUQDUGI¿-iQRV  EHDYDWNR]iVSiUWL ?








Megye )ĘLVSiQ hatalmi csoport
















Doboka Kendi Sándor NLYiUiVSiUWLDNHOĘWW
Farkas Miklós EHDYDWNR]iVSiUWLDNXWiQ
Theke György EHDYDWNR]iVSiUWLDNXWiQ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Megye )ĘLVSiQ hatalmi csoport
Fogaras Báthori Boldizsár NLYiUiVSiUWLDNHOĘWW
=DUiQG Szalánczi László NLYiUiVSiUWLDNHOĘWW
Bihar Bocskai István EHDYDWNR]iVSiUWLDNXWiQ
$IĘLVSiQRNIHOWpWHOH]HWWSROLWLNDLEHiOOtWRWWViJiQDNDPHJKDWiUR]iViKR]/i]iU






ellenzékkel való leszámolás után szintén eltávolították, a helyükre pedig beavat
NR]iVSiUWLDNDW QHYH]HWW NL D IHMHGHOHP(]HNHW D FVHUpNHW FpOV]HUĦQHN WDUWRWWXN
HEEHQDWiEOi]DWEDQU|J]tWHQL$YiUPHJ\pNPHOOHWWIHOWQWHWWN.ĘYiUYLGpNpWpV




Kovacsóczi Farkas Bocskai István
Báthori Boldizsár Bornemissza Boldizsár
Kendi Ferenc $SD¿0LNOyV
Kendi Gábor Albert Huet
Iffju János Jósika István
Báthori István Kornis Gáspár
Vas György %iQI¿*iERU
Somlyai Gergely Tholdi István
Sennyei Pongrác Vitéz Miklós
Gerendi János Bodoni István
Lónyai Albert Csáki István
Bornemissza János Mindszenti Benedek
Somlyai Gergely Székely Mózes
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.LYiUiVPHOOHWWpUYHOĘN %HDYDWNR]iVPHOOHWWpUYHOĘN
Szalánczi János Sennyei Pongrác









a kivárás, míg a katonai elit, a székelyek, a szászok és a nem erdélyi nemesi csa




és tanácsadója, Jósika István került, pedig Kovacsóczi Farkas igazából nem köte
lezte el magát teljesen a kivárók oldalán.
$ NLQFVWiUL SRV]WRNDW Qp]YH HOĘV]|U D IĘWL]HGEpUOĘW pUGHPHV PHJWHNLQWHQL
EHQ H]W D WLV]WVpJHW0LQGV]HQWL%HQHGHN W|OW|WWH EH DNLUĘO N|]WXGRWW YROW
%iWKRUL=VLJPRQG LUiQWLKĦVpJH$NLQFVWiUL V]iPYHYĘNN|]O=ODWWDUL0iW\iVW
EHQQHYH]WpNNLDNLLJDQDJ\REENDQFHOOiULDtUQRNDYROWEHQ





Az igazságszolgáltatási és törvénykezési hivatalokat vizsgálva megint csak 
FVHUpNUHEXNNDQKDWXQNEHQ6RPO\DL*HUJHO\WDNLD]RUV]iJJ\ĦOpVHOQ|NH
és a fejedelmi tábla elnöke volt,NLYpJH]WpN$]tWpOĘPHVWHUHNN|]|WWQHPNHUOW
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sor cserére, mind Radvánczi László, mind Borsoló János maradtak pozícióikban, 
DNLNPiUD]DVpYHNPiVRGLNIHOpWĘOEHW|OW|WWpNH]WDSRV]WRWpVHJpV]HQD]









A hadvezetés élén már jóval kevesebb változás történt, mivel az erdélyi katonai 
YH]HWpVW~OQ\RPyW|EEVpJHDKiERU~PHOOHWWWHWWHOHDYRNViWEHQD5]HF]
SRVSROLWiED WiYR]RWW pV RQQDQ VRKD YLVV]D QHP WpUĘ%iWKRUL ,VWYiQW OHYiOWRWWiN
országos generálisi posztjából, amely a mezei hadak parancsnokának felelt meg. 
+HO\pUHDPDJ\DURUV]iJLELUWRNRV%iWKRULURNRQ*HV]WL)HUHQFNHUOWDNL
EHQPiLJQHPWLV]Wi]RWWN|UOPpQ\HNN|]|WWKDOWPHJpVH]WDSRV]WRW
Bocskai István töltötte be.$]XGYDULIĘNDSLWiQ\V]HPpO\HVHPYiOWR]RWW,WWpU









aki szintén Kolozsváron vett részt a letartóztatásokban. Ha pedig mindketten a 
kolozsvári piactéren voltak, akkor az egyik (Sibrik) a lovasság, a másik (Lázár) a 
gyalogság parancsnoka volt.
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PRQGtJ\NLWXGWDHOpJtWHQLDEHDYDWNR]iVSiUWLDNLJpQ\HLWDNLNyWDKLYDWDORNDW
és birtokokat követeltek maguknak. Miután ezzel az intézkedésével sikerült teljes 







Kendi Sándor 23 0
Kendi Gábor  0
Kendi Ferenc  1
Báthori András 17 0
Bornemissza János 1 0
Somolyai Deák Gergely 2 0
Lónyai Albert 3 0
Kendiek 1 0
Vas György/Vas család 2 2
Gávai Miklós 1 0
Horváth Gáspár 1 0
Bocskai István 0 
Kornis Gáspár 0 2
Kerekes Balázs 0 1
Ravazdi György 0 11
Tahi István 0 12
Romány Miklós 0 1
Toldi István 0 2
Haller Gábor 0 2
Kolozsvár 0 
Sibrik Gáspár 0 2
Palásthi György 0 3
Vitéz Mihály 0 3








(]W D G|QWpVW XJ\DQDNNRU VRNV]RURVDQ iWV]ĘWWpN D EHOSROLWLNDL KX]DYRQiN D
KLYDWDOpVELUWRNV]HU]pVLLJpQ\HND]HJ\pQLpUGHNHNpVD%iWKRULFVDOiGRQEHOOL
ellentétek. Az egyes politikai csoportosulások nagyon dinamikusan jöttek létre, és 
XJ\DQRO\DQOHQGOHWWHOU|YLGLGĘQEHOOiWLVDODNXOWDNYDJ\PHJV]ĦQWHN
A dolgozatunk igyekezett árnyalni a korszakról korábban kialakított képet. Ide 
WDUWR]LNDPiUDV]i]DGEDQNLDODNXOWW|U|N|VpVQpPHWHVSiUWSUREOHPDWLNiMi
QDNpUWHOPH]pVHYDJ\D6]LOiJ\L6iQGRUiOWDOPHJKRQRVtWRWWV7UyFViQ\L=VROWiOWDO
is vallott rendi ellenállás kérdéskörének pontosítása.
Ugyanakkor ez a tanulmány nem teljes. Érdemes és szükséges a kutatás inter
YDOOXPiWHJpV]HQLJDEpFVLHJ\H]PpQ\LJSDFL¿FDWLRNLWROQLV W]HWHVHQ




a kérdéseknek a tisztázása megér egy másik tanulmányt. 
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